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TIETOJA VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEIDEN JA POHJOISMAIHIN MUUTTA­
NEIDEN TYÖLLISYYDESTÄ
Tämä ju lk a isu  s is ä l t ä ä  t i e t o j a  vuonna 1971 ammatissa toim ineiden asuinkun­
ta a  vaihtaneiden ja  Pohjoismaihin muuttaneiden ty ö ll isy y d e s tä  (v i ik o l la  
6. - 12. 12. 1970) elin k ein oryh m ittä in .
Vuodan 1971 lo p u llis te n  t ie to je n  mukaan v a ih to i asuinkuntaa 171 434 h enk ilöä , 
j o is t a  ammatissa to im iv ia  o l i  84 420 ja  Pohjoism aihin muutti saman vuoden a i­
kana 16 421 hen k ilöä , jo is ta  ammatissa to im iv ia  o l i  6 653. N ä ille  m uuttaneil­
l e  y h d is t e t t i in  väestölaskennassa kerätyt t ie d o t  ty ö ll isy y d e s tä  v i ik o l la  6 .— 
12,12.1970 sekä e lin k e in o tie d o t. Muuttaneiden elinkeinorakennetta  on s e lv i ­
t e t t y  t i la s to t ie d o tu k s is s a  VÄ 1974*9 ja  VÄ 1974*12. Tässä tark a ste lla a n  muut­
taneiden (lähtömuutto) t y ö l l i s y y t tä  elink ein oryh m ittä in .
T utkim usviikolla o l i  työttöm iä yhteensä 52 009 henkilöä e l i  2 .5  % k a ik is ta  
ammatissa to im iv is ta . Asuinkuntaa v a ih ta n e ista  o l i  työttöm iä 3 .9  % ja  Pohjois­
maihin m uuttaneista 9*5 %•
Y li puolet k a ik is ta  työttöm istä  kuului rakennus-, maa— ja  m etsäta lou s- sekä 
te o ll is u u se lin k e in o ih in . Asuinkuntaa v a ih ta n e ista  työttöm istä  kuului l i s ä k s i
17.1 $  teo llisu u d en  ja  13.0 % kaupan elinkeinoryhm iin . Pohjoism aihin muutta­
n e is ta  o l i  työttömänä o l lu t  suhteessa  n elin k erta in en  määrä koko väestöön  
verrattuna ja  n ä is tä  lähes puolet kuului maa— ja  m etsä ta lou s-, t e o l l i s u u s -  
ja  rakennuselinkeinoih in . Taulu 1.
Työttömyys elinkeinoryhm ittäin
Ehiten työttöm iä o l i  e lin k ein o lta a n  tuntemattomiksi jääneiden ryhmässä e l i  
33-38 %, Taulu 2 . Tämä johtuu s i i t ä ,  e t tä  hyvin monet työttöm ät e iv ä t o le  
väestölaskennassa ilm o itta n eet elinkeinoaan, j o l lo in  h e itä  joutuu tuntematto­
m iksi jääneiden ryhmään s u h t e e l l i s e s t i  enemmän kuin muihin ryhmiin. E linkeino  
määräytyy nykyisen t a i  en tisen  työnantajan toim ialan mukaan.
K aik ista  rakennuselinkeinoon kuu lu vista  o l i  työttöm iä 7*2 # ,  muissa e lin k e i­
n o is sa  työttöm ien osuus e i  y l i t ä  kahta p ro sen ttia . Asuinkuntaa vaihtaneiden  
työttömyys o l i  n iin ikään  suurinta rakennuselinkeinossa. Myös k a ik issa  muissa 
elinkeinoryhm issä on asuinkuntaa v a ih ta n e ista  työttöm iä enemmän kuin koko 
v ä e stö stä , esim . maa— ja  m etsätalous—, t e o l l i s u u s -  ja  p a lv e lu e lin k e in o issa  
työttöm ien osuus on noin kaksinkertainen koko väestöön verrattu na.
Pohjoism aihin m uuttaneista o l i  joka kymmenes työttömänä. Rakennuselinkeinoon 
ku ulu vista  o l i  13.6 #  työttömänä tu tk im u sv iik o lla  ja  maa- ja  m etsätaloudessa  
to im in eistak in  10.1 $ .  Maa- ja  m etsä ta lou s-, t e o l l i s u u s -  ja  p a lv e lu e lin k e in o is ­
sa  työttöm iä o l i  koko väestöön verrattuna noin 4-3  kertainen määrä. Taulu 2.
T y ö llisy y s  a lu e it ta in
Muuttaneiden ty ö ll is y y s t i la n n e  seuraa lähtöalueen y le i s t ä  ty ö ll is y y s t i la n n e t ­
t a .  Etelä-Suomessa on koko väestön ty ö ll is y y s t i la n n e  paras, samoin muuttanei­
den, kun taas Itä-Suom essa cm en iten  työttöm iä sekä koko v ä estö stä  e t tä  t ä l t ä  
a lu e e lta  m uuttaneista. Esim. Pohjois>4Carjalan ja  Kuopion läänien  kunnista  
m uuttaneista o l i  6 .0  $  o l lu t  tu tk im u sv iik o lla  työttömänä, kun vastaava luku 
Uudenmaan lä ä n issä  o l i  2 .0  I tä — ja  Pohjois^Suomcn kunnista m uuttaneista  
o l i  lähes kolm inkertainen määrä työttöm iä Etelä-Suomeen verrattuna.
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Pohjoism aihin suuntautuvasta muutosta suurin osa on lä h tö is in  Pohjois­
suomesta. Suurin osa m uuttaneista on o llu t  työttömänä, esim . Lapin lä ä n is tä  
m uuttaneista 15*3 $  ja  Oulun lä ä n is tä  m uuttaneista 11.8 %. Uudenmaan lää­
n is tä  Pohjoism aihin m uuttaneista o l i  työttömänä o llu t  paljon vähemmän e l i  
4 .7
Lähes kaikkien läänien m uuttaneissa on en iten  työttöm iä rakennus- sekä 
maa- ja  m etsä ta lo u se lin k ein o issa . Pohjoism aisessa m uuttoliikkeessä on kui­
tenkin jo ita k in  poikkeuksia, koska muutamissa lä ä n e issä  muuttaneiden määrät 
ovat p ien iä  ja  työttöm yysaste korkea, jo l lo in  satu n n aisva ih telu  on voimakas­
t a .  Taulu 2.
Taulussa 3 ta rk a ste lla a n  muuttaneiden osuutta  lähtöalueiden  vä estö stä  
elinkeinoryhm ittäin  erikseen tutkim usviikon aikana t y ö l l i s in ä  o lle id e n  
ja  työttöm inä o lle id e n  o s a lta . Asuinkuntaa vaihtaneiden työttöm ien osuus 
lähtöalueen työttöm istä  on koko maassa noin 50 % suurempi kuin t y ö l l i s t e n  
muuttaneiden osuus lähtöalueen t y ö l l i s i s t ä .  Pohjoism aihin muuttaneiden 
työttöm ien osuus lähtöalueen työttöm istä  on koko maassa noin n e ljä  kertaa  
suurempi kuin t y ö l l i s t e n  muuttaneiden osuus lähtöalueen t y ö l l i s i s t ä .
V aih telu  e l in k e in o it ta in  j a  lä ä n e i t tä in  on su u rta , mikä johtuu perusjouk­
kojen pienuudesta j a  muuttaneiden vähyydestä.
Väestölaskennassa on tutkim us-viikolla 6 .-1 2 .1 2 .1 9 7 0  työttöm iä k ä s it te le v ä t  
ta u lu t tu lo s te t tu  seutukaava—a lu e it ta in ,  joten  ta u lu ssa  3 e i  voida e s it tä ä  
Turun-Porin, Hämeen ja  M ikkelin läänien  työttöm ien kokonaismääriä eikä näin­
o lle n  laskea  muuttaneiden osuuksia. Uudenmaan läänin työttöm ien lu v u is ta  
puuttuvat O rim attilan kuntaa koskevat t ie d o t . V ertailtavuuden vuoksi on 
muodostettu Turun-Porin, Hämeen ja  M ikkelin lä ä n it sekä O rim attilan kunnan 
k ä sittä v ä  suuralue, jo s ta  on la sk e ttu  samat t ie d o t  kuin e r i  lä ä n e is tä .
Tiedot perustuvat vuoden 1971 m u u tto liik e tila s to ih in  ja  1.1.1971 toimeen­
pantuun y le ise e n  väestö lask en taan . M uuttoliiketau lujen  rahoitukseen ovat 
o sa llis tu n e e t  myös työvoima- ja  op etu sm in ister iö t.
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UPPGIFTERNA FÖR ÄR 1971 OM SYSSEL5ÄTTNINGSFÖRHÄLLANDENA FÖR PERSONER SOM 
BYTT HEMKOMMUN OCH FÖR PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER
Denna P ub likation  in n eh ä lle r  u p p g ifte r  fö r  Ar 1971 °m sy sse lsä ttn in g s fö r— 
hAllandena näringsgruppvis (under veckan 6 . - 12. 12. 1970) fo r  yrkesverksamma 
personer och fo r  personer som f l y t t a t  t i l l  andra nord iska lan d er.
E h lig t de s lu t l ig a  u p p g iftem a  fö r  Ar 1971 b y tte  171 434 personer hemkommun.
Av dessa var 84 420 yrkesverksamma. Under samma Ar f ly t ta d e  16 421 personer t i l l  
de nord iska  ländem a. Av dessa var 6 653 yrkesverksamma. De i  fo Ikräkningen in — 
samlade u p p g ifte rn a  om s y s s e lsä ttn in g  under veckan 6. - 12. 12.1970 samt u p p g ifte rn a  
om näringsgren  sammanställdes fö r  dessa f ly t ta d e .  De f ly t ta d e s  n ärin g sg ren s- 
s tru k tu r  h a r re d o g jo rts  i  de s t a t i s t i s k a  rap p o rtem a  VÄ 1974s9 och VÄ 1974*12. 
Här granskas de f ly tta d e s  (u tf ly ttn in g )  s y s s e lsä ttn in g  e f te r  näringsgren .
Under undersökningsveckan var det sammanlagda a n ta le t  a rb e ts lö sa  52 009 personer 
dvs. 2,5 io av a l i a  yrkesverksamma. Av dem som b y tte  hemkommun var 3s9 % a rb e ts ­
lö sa  och av dem som f ly t ta d e  t i l l  de nord iska ländem a var 9>5 % a rb e ts lö sa .
över h ä lf te n  av a l i a  a rb e ts lö sa  hörde t i l l  byggnads-, jo rd -  och skogsbruks- samt 
tillv e rk n in g sn ä rin g a m a . Av de a rb e ts lö sa  som b y tt  hemkommun horde dessutom
17,1 % t i l l  näringsgruppen t i l lv e rk n in g  och 13,0 % t i l l  näringsgruppen handel.
Av dem som f ly t ta d e  t i l l  de no rd iska  ländem a hade jäm fört med h e la  befolkningen 
fy ra  gAnger f le r e  v a r i t  a rb e ts lö sa  och av dessa hörde nästan  h ä lf te n  t i l l  jo rd -  
och skogsbruks-, t i l lv e rk n in g g -  och ^vggnadsnäringam a. Tabell 1.
A rbetslöshet näringsgruppvis
De f l e s t a  a rb e ts lö sa  A terfanns i  gruppen "näringsgren okänd" dvs. 33—38 $>,
Tabell 2. D etta b ero r pA a t t  v ä ld ig t mAnga a rb e ts lö sa  in te  uppgett s in  n ärings— 
gren i  fo lkräkningen, varv id  p ro p o rtio n e ilt  s e t t  f le r e  av dem hamnar i  gruppen 
okända än i  övriga  grupper. Näringsgrenen bestäms av den nuvarande e l l e r  t id ig a re  
a rb e tsg iv aren s  näringsgren .
Av a l l a  dem som hörde t i l i  byggnadsnäringen var 7>2 % a rb e ts lö s a . I de andra 
näringsg renam a ö v ersk rid e r de a rb e ts lö sa s  andel in te  tvA procen t. A rb e tslö s- 
heten b land  dem som b y tt  hemkommun var likasA  s tö r s t  inom byggnadsnäringen.
Även inom a l l a  andra näringsgrupper ä r  a rb e ts lö sh e ten  s tö r re  bland dem som b y tt  
hemkommun än bland h e la  befolkningen. T.ex. inom jo rd -  och skogsbruks—, t i l i — 
verknings- och se rv icen ärin g am a ä r  de a rb e ts lö sa s  andel ungefär dubbelt sä 
s to r  som -inom h e la  befo lkningen.
Av dem ¿..m f ly t ta d e  t i l i  de no rd iska  ländem a var var tionde a rb e ts lö s . Inom 
byggnadsbranschen var 13»6 % a rb e ts lö sa  under undersökningsveckan och inom 
jo rd -  och skogsbruket var 1 0 ,1  fo  a rb e ts lö s a . A ntale t a rb e ts lö sa  inom jo rd— och 
skogsbruks-, t i l i  verknings- och se rv icen ärin g am a var ungefär 4-5 ganger sä 
s tö r t  som inom h e la  befolkningen. Tabell 2,
S ysse lsä ttn ingen  reg io n sv is
De f ly t ta d e s  sy sse lsä ttn in g s lä g e  f ö l j e r  u tfly ttn ingsom rA dets allmänna s y s s e l-  
s ä ttn in g s lä g e . I  Södra F inland ä r  sy sse lsä ttn in g s lä g e t b äs t fö r  h e la  befo lk­
ningen, likasA  fö r  de f ly t ta d e ,  medan Ö stra F inland igen h ar det s tö r s ta
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a n ta le t  a rb e ts lö sa  bäde av h e ia  befolkningen samt av de f ly t ta d e  frän  denna 
reg ion . T.ex„ av de f ly t ta d e  frän  kommunerna i  Norra K arelens och Kuopio 
län hade 6.0 % v a r i t  a rb e ts lö sa  under undersökningsveckan, medan motsvarande 
t a l  fö r  Nylands län var 2.0 %. Av de f ly t ta d e  frän  kommunerna i  Ö stra och 
Norra F inland var närmare t r e  gänger sä mänga personer a rb e ts lö sa  som av 
de f ly t ta d e  frän  Södra F in land .
De f l e s t a  av dem som f ly t t a r  t i l i  de nordiska ländem a koramer frän  Norra 
F in land . S tö rs ta  delen av de f ly t ta d e  har v a r i t  a rb e ts lö sa , t .e x .  av de 
f ly t ta d e  frän  Lapplands län 15-3 % och frän  Uleäborgs län 11.8 %. Av dem som 
f l y t t a t  frän  Nylands län  t i l i  de nord iska ländem a var a n ta le t  a rb e ts lö sa  
mycket f ä r r e  dvs. 4.7 %•
A ntalet a rb e ts lö sa  ä r  s tö r s t  inom byggnads- och jo rd -  och skogsbruksnäringar- 
na bland de f ly t ta d e  frän  nästan  a l l a  län . Den nordiska f ly ttn in g s rö re is e n  
uppvisar dock nägra undantag, fö r i  en del län ä r  a n ta le t  f ly t ta d e  l i t e t  
och arbe tslö sh e tsg rad en  hög, varvid de slumpinässiga v a r ia tio n e m a  ä r  betydande. 
Tabell 2.
I ta b e l l  3 granskas de f ly tta n d es  andel av u tfly ttn in g so m räd e ts  befo lkning  
e f te r  näringsgrensgrupp under undersökningsveckan d e ls  fö r  dem som var 
s y s s e ls a t ta  och d e ls  fö r  dem som var a rb e ts lö sa . Andelen a rb e ts lö sa  som 
b y tt  hemkommun av u tfly ttn in g so m räd e ts  a rb e ts lö sa  ä r  i  h e ia  landet c . 50 % 
s tö r re  än andelen s y s s e ls a t ta  f ly tta n d e  av u tfly ttn in g so m räd e ts  s y s s e ls a t ta .  
Andelen a rb e ts lö sa  som f l y t t a t  t i l i  andra nord iska länder av u tf ly t tn in g s ­
omrädets a rb e ts lö sa  ä r  i  h e ia  landet c . fy ra  gänger s tö r re  än andelen sy sse l­
s a t ta  f ly tta n d e  av u tfly ttn in g so m räd e ts  s y s s e ls a t ta .  Den närin g sg ren sv isa  
och län sv isa  V ariationen ä r  s to r ,  v ilk e t  bero r pä a t t  populationen ä r  
l i t e n  och det rin g a  a n ta le t  f ly tta n d e .
I folkräkningen h ar de ta b e l le r  som g ä lle r  de a rb e ts lö sa  under undersöknings­
veckan 6 . - 12. 12.1970 producerats e n lig t  regionplaneomräden och sälunda ä r  
det in te  m ö jlig t a t t  i  ta b e l l  3 framlägga to ta la n ta le n  a rb e ts lö sa  i  Äbo- 
B jöm eborgs, Tavastehus' och S :t M ichels län och d ärfö r in te  h e l le r  räkna 
u t  de f ly t ta d e s  an d e la r. I ta le n  över a rb e ts lö s a  i  Nylands län saknas upp- 
g if te m a  om O rim a ttila  kommun. För jäm förbarhetens sk u ll har man b i ld a t  e t t  
storomräde som om fattar Äbo- och B jöm eborgs, Tavastehus* och S :t M ichels 
län  samt O rim a ttila  kommun, fö r  v ilk e t  samma u p p g ifte r  har räknats  u t som 
fö r  de övriga länen.
U ppgiftem a b ase ra r s ig  pä f ly t tn in g s s ta t i s t ik e n  fö r ä r  1971 och pä den 
allmänna folkräkningen som v e rk s tä lld e s  1 .1 .1 9 7 1 .  I  fin a n sie rin g en  av 
ta b e lle m a  över f ly ttn in g s rö re ls e n  h ar även a rb e ts k ra f ts -  och underv isn ings- 
m in is te r ie t  d e l ta g i t .
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MUUTTOLIIKETAULUT (TAULUISTA SAA VALOKOPIOITA TILASTOKESKUKSESTA)
M a a s s a m u u t t o
1. Maassamuutto koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2-num.) mukaan 
( 15-64 -v u o t .) .  Läänit kuntamuodon mukaan.
2. Maassamuutto koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2—num.) sekä ammatin
(1-num.) ja  sukupuolen mukaan. Lähtö- ja  tu lo lä ä n i t  kuntamuodon
mukaan.
3. Maassamuutto koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2-num.) sekä e lin k e i­
non (1—num.) ja  sukupuolen mukaan. Lähtö- ja  tu lo lä ä n i t  kuntamuodon 
mukaan.
4 . Lähtömuutto y le is s iv is ty k se n  ja  sukupuolen mukaan. Läänit kuntamuodon 
mukaan sekä kunnat.
5. Lähtömuutto koulu tusasteen  ja  sukupuolen mukaan. Läänit kuntamuodon 
mukaan sekä kunnat.
6. Maassamuutto elinkeinon (3-num.) mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
7« Maassamuutto e linkeinon , ammatin ( 1-num.) ja  sukupuolen mukaan.
8. Lähtömuutto elinkeinon ja  sukupuolen mukaan. Läänit kuntamuodon 
mukaan sekä kunnat.
9 . A t-väestön (31.12.1970) lähtöm uutto elinkeinon ja  toiminnan v i ik o l la
6.-12.12.1970 mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
10. A t-väestön tulom uutto elinkeinon ja  toiminnan v i ik o l la  6 .-12.12.1970 
mukaan. Läänit kuntamuodon mukaan.
11. Maassamuutto ammatin (3-num.) mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
12. Maassamuutto iä n , sosiaaliasem an ja  sukupuolen mukaan* Lähtö- ja
tu lo lä ä n i t  kuntamuodon mukaan.
13. s  Maassamuutto a n s io tu lo je n , ammatin ja  sukupuolen mukaan. Lähtö— ja
tu lo lä ä n i t  kuntamuodon mukaan.
14» Työvoiman (h en k ilö t, j o i l l a  a n s io tu lo ja )  liikkuvuus iän  mukaan.
Lähtö- ja  tu lo lä ä n i t  kuntamuodon mukaan.
15* Lähtömuutto sosiaaliasem an mukaan. Läänit kuntamuodon mukaan sekä
kunnat.
16. * Kunnasta muuttaneet tu lo je n  mukaan. Kunnat.
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M u u t t o  P o h j o i s m a i h i n
1. * Pohjoism aihin muuttaneet koulutuksen (4-num.) mukaan. L äänit kunta­
muodon mukaan. '
2. Pohjoism aihin muuttaneet koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2—num .),
ammatin (1-num.) ja  sukupuolen mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
3. Pohjoism aihin muuttaneet koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2-num .),
elinkeinon  ( 1-num.) ja  sukupuolen mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
4. Pohjoism aihin muuttaneet koulu tusasteen  ja  koulu tusalan  (2—num.), iän
ja  sukupuolen mukaan. Läänit kuntamuodon mukaan.
5» * Pohjoism aihin muuttane«! a t—väestön e linkeino  (2-num.) ammatin
(2—num .), ammattikoulutuksen (2—num.) ja  sukupuolen mukaan. Koko maa.
6. Pohjoism aihin m uuttaneet y le is s iv is ty k se n  ja  sukupuolen mukaan.
Läänit kuntamuodon mukaan sekä kunnat.
7. Pohjoism aihin muuttaneet koulu tusasteen  ja  sukupuolen mukaan. Läänit
kuntamuodon mukaan sekä kunnat.
8. Pohjoism aihin m uuttaneet e linkeinon (3-num.) mukaan. Läänit kunta­
muodon mukaan.
9. Pohjoism aihin m uuttaneet ammatin (2-num .), elinkeinon  ( 1-num.) ja
sukupuolen mukaan. Koko maa.
10. Lähtömuutto elinkeinon ja  sukupuolen mukaan. L äänit kuntamuodon 
mukaan sekä kunnat.
11. Pohjoism aihin muuttanut a t-v äe s tö  (31.12.1970) elinkeinon ja  to i ­
minnan v i ik o l la  6 .-12.12.1970 mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
12. Pohjoism aihin muuttaneet ammatin (3—num.) mukaan. Läänit kuntamuodon
mukaan.
13. * Pohjoism aihin muuttaneet ammatin (1-num.), sukupuolen ja  an s io tu lo jen
mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan.
14. * Pohjoism aihin m uuttaneet iä n , sukupuolen ja  an s io tu lo jen  mukaan.
L äänit kuntamuodon mukaan.
15» * Pohjo ism aista  Suomeen m uuttaneet syntym äläänin, maahanmuuttoläänin,
sukupuolen ja  iän mukaan. Läänit kuntamuodon mukaan.
16. Lähtömuutto sosiaaliasem an mukaan. L äänit kuntamuodon mukaan sekä
kunnat.
s  Ei v ie lä  sa a ta v issa
-  7 -
T ä h ä n  m e n n e s s ä  j u l k a i s t u t  m u u t t o l i i ­
k e t t ä  k o s k e v a t  t i l a s t o  t i e d o t u k s e t
VÄ 1974:5 T ie to ja  vuonna 1971 m aassam uuttaneista 15-64 -v u o tia is ta
koulu tusasteen  mukaan
VÄ 1974:8 T ie to ja  vuonna 1971 asuinkuntaa v a ih ta n e is ta  ja  Pohjo is­
maihin m uuttaneista  y le is s iv is ty k s e n  ja  iän  mukaan
VÄ 1974:9 T ie to ja  vuonna 1971 m aassam uuttaneista elinkeinon  ja  kou­
lu tu sas teen  mukaan lä ä n e i t tä in
VÄ 1974:10 T ie to ja  vuonna 1971 m aassam uuttaneista ammatin ja  koulu­
tu sasteen  mukaan lä ä n e i t tä in
VÄ 1974:12 T ie to ja  vuonna 1971 Pohjoism aihin m uuttaneista  koulutus­
as teen , ammatin ja  elinkeinon  mukaan
VÄ 1974:17 T ie to ja  vuonna 1971 asuinkuntaa v a ih ta n e is ta  ja  Pohjois­
maihin m uuttaneista  koulu tusalan  mukaan
VÄ 1974*18 T ie to ja  vuonna 1971 asuinkuntaa v a ih ta n e is ta  ja  P o h jo is-
,maihin m u u ttaneista  sosiaaliasem an mukaan
-  8 -
TABELLE® ÖVER FLYTTNINGSRÖREL SEN (LJUSKOPIOR AV TAB ELLERNA KAN 
ERHÂLLAS HOS STATISTIKCENTRALEN)
I n r i k e s  o m f l y t t n i n g
1. In r ik e s  om fly ttn ing  e f te r  u tb ildn ingsstad ium  och u tb ild n in g s -  
omrAde ( 2 - s i f f r ig  kod) ( 15-64 -A rin g a r) . Länen e f te r  kommuntyp.
2. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  u tb ildn ingsstad ium  och utbildningsomrAde 
( 2 - s i f f r ig  kod) samt yrke ( 1 - s i f f r ig  kod) och kön. U tf ly ttn in g s -  
och in fly ttn in g s lä n e n  e f te r  kommuntyp.
3. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  u tb ildn ingsstad ium  och utbildningsomrAde 
( 2 - s i f f r ig  kod) samt näringsgren  ( 1 - s i f f r ig  kod) och kön. 
U tf ly ttn in g s -  och in fly ttn in g s lä n e n  e f te r  kommuntyp.
4» U tf ly ttn in g  e f te r  allm änbildning och kön. Länen e f te r  kommuntyp
och kommunema.
5. U tf ly ttn in g  e f te r  u tbildningsnivA  och kön. Länen e f te r  kommuntyp 
och kommunema.
6. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  näringsgren  ( 3 - s i f f r ig  kod). Länen e f te r  
kommuntyp.
7. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  näringsgren , yrke ( 1 - s i f f r ig  kod) och kön.
8. U tf ly ttn in g  e f te r  näringsgren  och kön. Länen e f te r  kommuntyp och 
kommunema.
9. Y’v —befolkningens (31.12.1970) u tf ly t tn in g  e f te r  näringsgren  och 
sy sse lsä ttn in g  under veckan 6 .-12 .12 .1970 . Länen e f te r  kommuntyp.
10» Yv-befolkningens (31.12.1970) in f ly t tn in g  e f te r  näringsgren  och
s y sse lsä ttn in g  under veckan 6 .-12 .12 .1970. Länen e f te r  kommuntyp.
11. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  yrke ( 3 - s i f f r ig  kod). Länen e f te r  kommun­
ty p .
12. In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  A lder, s o c ia ls tä l ln in g  och kön. 
U td ly ttn in g s- och in f ly ttn in g s lä n e n  e f te r  kommuntyp.
l ie  In rik e s  om fly ttn ing  e f te r  förvärvsinkom ster, yrke och kön. Ut­
f ly t tn in g s -  och in fly ttn in g s lä n e n  e f te r  kommuntyp.
14t A rbetsk raft (personer med förvärvsinkom ster) rö r l ig h e t  e f te r  A lder.
U tf ly ttn in g s -  och in f ly ttn in g s lä n e n  e f te r  kommuntyp.
15» U tf ly ttn in g  e f te r  s o c ia ls tä l ln in g . Länen e f te r  kommuntyp och
kommunema.
16. * F ly ttad e  frAn kommunen e f te r  inkomsto Kommunema.
-  9 -
U t f l y t t n i n g  t i l i  d e  n o r d i s k a  l ä n d e r n a
1. k T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  u tb ild n in g  (4—s i f f r i g  kod) * Länen
e f te r  kommuntyp.
2 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  utbildningsstadium  och u tb ild n in g s-
omr&de ( 2 - s i f f r i g  kod) samt yrke ( 1 - s i f f r i g  kod) ooh kön. Länen e f te r  
kommuntyp.
3. T i l i  Norden u tfly ttad e e f te r  utbildningsstadium  och u tb ild n in g s-
otnr&de (2—s i f f r i g  kod), näringsgren ( 1 - s i f f r ig  kod) och kön. Länen 
e f te r  kommuntyp.
4 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  utbildningsstadium  och u tb ild n in g s-
omr&de ( 2 - s i f f r i g  kod), ä ld er  och kön. Länen e f te r  kommuntyp.
5 . * T i l i  Norden u tf ly tta d e  yv-befolkningens näringsgren ( 2 - s i f f r i g  kod),
e f te r  yrke ( 2 - s i f f r i g  kod), yrkesu tb ild n in g ( 2 - s i f f r i g  kod) och kön. 
Hela lan d et.
6 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  allm anbildning ooh kön. Länen e f te r
kommuntyp ooh kommunema.
7 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  utbildningsnivä. och kön. Länen e f te r
kommuntyp och kommunema.
8 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  näringsgren ( 3 - s i f f r i g  kod). Länen e f te r
kommuntyp.
9 . T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  yrke ( 2 - s i f f r i g  kod), näringsgren
(1—s i f f r i g  kod) och kön. Hela lan d et.
10. U tfly ttn in g  e f te r  näringsgren och kön. Länen e f te r  kommuntyp och
kommunema.
11. T i l i  Norden u tf ly tta d e  yv-befolkningen (31.12.1970) e f te r  närings—
gren och sy sse lsä ttn in g  under veckan 6 .-1 2 .1 2 .1 9 7 0 . Länen e f te r  
kommuntyp.
12. T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  yrke (3—o i  f  f r  i  g kod). Länen e f te r  kommuntyp
13. *  T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  yrke ( 1 - s i f f r ig  kod), kön ooh förvärvs-
inkom ster. Länen e f te r  kommuntyp.
14. *  T i l i  Norden u tf ly tta d e  e f te r  ä ld er , kön och förvärvsinkom ster.
Länen e f te r  kommuntyp. *
15. *  Fr&n Norden t i l i  Finland f  ly tta d e  e f te r  fö d e lse lä n , in f ly t tn in g s -
lä n , kön och Ä lder. Länen e f te r  kommuntyp.
16. U tfly ttn in g  e f te r  s o c ia ls tä l ln in g . Länen e f te r  kommuntyp ooh
kommunema.
s  In te  ännu t i l lg ä n g l ig a
-  10 -
H i t t i l l s  p u b l i c e r a d e  s t a t i s t i s k a
r a p p o r t e r  ö v e r  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n
VÄ 1974*5 U ppgifter om 15—64 -ä r in g a r  som f l y t t a t  inom landet
ä r  1971 e f te r  u tb ild n in g sn iv ä
VÄ 1974*8 U ppgifter om personer som b y tt  herakomraun och f l y t t a t
t i l i  andra nord iska länder ä r  1971 e f te r  allm anbildning 
och ä ld e r
VÄ 1974*9 U ppgifter om personer som f l y t t a t  inom landet ä r  1971
e f te r  näringsgren och u tb ild n in g sn iv ä
VÄ 1974*10 U ppgifter om personer som f l y t t a t  inom landet ä r  1971
e fte r  yrke och u tb ild n in gsn ivä  länsv i3
VÄ 1974*12 U ppgifter om personer som f l y t t a t  t i l i  andra nord iska
länder ä r  1971 e f te r  u tb ild n in g sn iv ä , yrke och n ärings­
gren
VÄ 1974:17 U ppgifter om personer som ä r  1971 b y tt  bostadskommun
och personer som f l y t t a t  t i l i  de nord iska  ländem a e f te r
utbildningsom räde
VÄ 1974:18 Personer som ä r  1971 b y tt  bostadskommun 00h personer som
f l y t t a t  t i l i  de no rd iska  ländem a e f te r  s o c ia ls tä l ln in g
TAULU
TABELL
1.
VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEET JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEET (AMMATISSA TOIMIVAT) ELINKEINON MUKAAN, ERIKSEEN TOTXIMUSVTIKOLLA 6.-12.12.1370 
TYÖTTÖMINÄ OLLEET» KOKO MAA, LÄÄNIT
PERSONER (YHKESVEHKSAMMA) SOM BYTT HEMKOMMUN OCH FLYTTAT TILL DE ANDRA NORDISKA LÄNDEHNA ÂR 1971 . EPTE*f4#ING3CREN, SEPARAT ARBETSLÖSA 
UNDER UNDERSÖKNINGSVECKAN 6.-12.12.1970» HELA LANDET, LÄNEM
A l u e  -  O m r  i  d e
Koko maa -  H e la  l a n d e t
Koko v ä e s t ö - H e la  b e f o lk n in g e n
£
M a a s s a a u u t t a n e e t - F ly t t a d e
inom  la n d e t   ..................................
%
P o h jo is m a ih in  m u u t ta n e e t -  
F t y t t a d e  t i l l  a n f r a  n o r d is k a  
lä n d e r
rtf
Uudenmaan lä ä n i  -  N y1anda Iä n
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$
T u l l e e t - I n f l y t t a d e  .
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Taulu 1 jatkuu -  Tabell 1 fo r tsä tter
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Taulu 1 jatkuu -  Täbell 1 fo r tsä tte r
r-------------------------------
A l u e  -  0 a r  l  d t
Hämeen lä ä n i -  Tavastehus Iän  2)
Koko väestö-H ela  befolkningen
%
Tul le e t - I n f  I y t t a d e .................
*
Läh t  en eet-U t f  Iy ttad e  . . . . . .
*
N e t to -N e t to .............. ..
Pohjoism aihin m uuttaneet- 
F lyttad e  t i l i  andra nord isk a
länder  ............
*
Kymen lä ä n i -  Kymmene Iän
Koko väestö-H ela  befolkningen
%
Tul l e e t - I n f I y t t a d e .................
*
L ähteneet-U tfIyttade • • • • • •
%
N etto-N etto
Pohjoism aihin muuttaneet— 
P lyttad e  t i l i  andra n ord isk a  
l ä n d e r  .
*
Ammatissa
to im iv ia
y h tee n sä
Y rk esv e rk -
samma
saom anlagt
E 1 i  n k  e i
H a a -ja  m etsä­
ta lo u s  
Jo rd -o ch  
skogsbruk
1
a 0 -  N
K aivos­
to im in ta  
1 ry  tn  in  g 
av m in .p ro d .
2
ä r  i  n g s  g
T eo llisu u s
T illv e rk n in g
3
r  e n
3ahkÖ-, kaasu ­
j a  v e s ih u o lto  
E l- ,  gas— och 
v a t t e n f ö r s ö r j .
4 .
Rakennus­
to im in ta
Byggnads-
verksam het
5
Kauppa, ra v .-  
j a  m aj.to im . 
H ändel, r e s ­
t a u r a n t -  och 
h o te l lv e r k s .
6
K u lje tu 3  ja  
t ie to l i i k e n n e  
o am färdse l 
och kommu- 
n ik a t io n
7
Rahe> vak. 
yms. p a lv , . 
to im in ta  
Bank-, f ö r -  
s ä k r .o .d y i .  
verksam het
8
Y htcink . j a  
hcnk .koh t, 
p a lv e lu k se t 
Sam hälls- 0 . 
p e r s . t j ä n s t e r
9
E lin k e in o  
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N äring3g r en 
okänd
0
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A
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i
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riuox qpjCj,
300637 42812 182 110360 2370 23790 44339 16989 7608 49259 2928
100.0 14.2 0 .1 36.7 0 .8 7 .9 14.7 5 .7 2.5 16.4 1.0
13151 553 1191 49 29 2 4205 114 68 1 900 83 2533 80 603 16 399 7 2865 88 358 113
100.0 100.0 9-1 8 .9 0 .2 0 .4 32.0 20.6 0 .5 0 .2 6 .8 15.0 19.3 14.5 4 .6 2.9 3.0 1 .3 21.8 15.9 2 .7 20.4
1141b 430 645 16 9 4117 112 53 2 723 61 2257 63 513 11 370 7 2480 80 249 78
100.0 100.0 5 .6 3 .7 0.1 - 36.1 26 .0 0 .5 0 .5 6 .3 14.2 19.8> 14.7 4 .5 2.6 3.2 1 .6 21.7 18.6 2.2 18.2
4 1735 4 546 4 20 4 88 ♦ 15 4 177 4 276 4 90 4 29 4  385 4  109
558 41 24 3 262 20 2 38 3 98 2 17 7 79 3 31 10
100.0 100.0 4 .3 7 .3 - - 47 .0 4 8 .8 0 .4 “ 6 .8 7 .3 17 .6  4 .9 3 .0 ma 1.3 14.2 7 .3 5 .6 24.4
157020 3424 28237 312 204 8 45964 640 1204 6 13574 879 22525 353 14339 221 3276 26 26012 355 1685 624
100.0 100.0 18.0 9.1 0.1 0 .2 29.3 18.7 0 .8 0 .2 8 .6 25.7 14.3  10.3 9.1 6.5 2.1 0 .8 16.6 10.4 1.1 18.2
5722 224 447 21 19 1449 31 40 1 424 36 1191 42 373 11 184 4 1468 34 127 44
100.0 100.0 7 .8 9 .4 0 .3 - 25.3 13.8 0 .7 0 .4 7 .4 16.1 20 .£5 18.8 6 .5 4 .9 3.2! 1 .8 25.7 15.2 2 .2 19.6
5580 232 379 13 10 1434 43 26 1 414 25 1141l 45 369 11 183 5 1489 37 135 52
100.0 100.0 6 .8 5 .6 0 .2 - 25.7 18.5 0 .5 0 .4 7 .4 10.8 20 . l \ 19.4 6 .6 4 .7 3.3l 2 .2 26.7 15.9 2 .4 22.4
CVJ4 4  68 + 9 ♦ 15 4 14 4  10 4 50 4  4 4 1 -  21 -  8
232 24 11 1 74 5 31 7 31 2 17 1 •3\ 43 1 17 7
100.0 100.0 4 .7 4 .2 - - • 31.9 2 0 .8 - - 13.4 29.2 1 3 .4  8 .3 7 .3 4 .2 1.3 20.7 4 .2 7 .3 29.2
2) Katso ed. sivun a la v i it ta  n io  2 -  Se fotnot 2 p& föreg&ende sida
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Taulu 1 jatkuu Tabell 1 fo r tsä tter
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Ammatissa
to im iv ia
y h teen sä  
Y rkesverk - 
samma 
summaniagt
E l i n k e i n o  - N ä r  i  n g s  g r  e n
1
}!
i
A l u e  -  0 m r  á d e
K a a-ja  m etsä­
ta lo u s  
^Jord-och 
skogsbruk
1
kaivos­
to im in ta  
I r y tn in g  
av m in .p ro d .
2
T eo llisu u s
T illv e rk n in g
3
uahkö-, kaasu­
ja  v e s ih u o lto  
NI—, g as-  och 
v a t t c n f ö r s ö r j .
4
Hakennus- 
to ira in ta  
8yggnads- 
vorksam het
5
Kuuppa, rave­
j a  m aj.to iin . 
.iruidcl, r e s ­
tau ran  g- och 
h o te l lv e r k s .
6
K u lje tu s ja  
t ie to l i ik e n n e  
Kamfärdsel 
och kommu- 
n ik a tio n
7
!
H ah., vak. 
yms. p a lv . 
to im in ta  
Bank-, f ö r -  
s ä k r .o .d y l .  
verksam het
8
! I 
Y h tc isk . ja  j
honk.koht.
p a lv e lu k se t
oam h älls- 0 .
p e r s . t j ä n s t e r
9
>:iifi»:ei 
tuntema 
N äring - 
okänd
0
\
r.ti j 
i on 1 
gren |
I
!
1
!)
espisqaqry
etoi 03 .3 .0 ^
es U8 e 3. ha
j 
exm
qatpA
j, 
j
8spxs3-8qjy j
il^iO
vL
5SU
083.qA
espxs3.8quy
8 im 03.3.0 Kg,
■esu883.UA
espxs3.8qvCy
510103.3.0/^
8su883.qA
espxsqaquy
8x11103.3.0^
8sU883.q.A
8spxs3.0qjy
■5x0103.3.0/^
1 
*•*.’•
1 
.
.
.
.
!
tm
o
i,
■csu893.qA
8sqxs3.8q.1v 
8x1003.3. pAj,
tm
o
j,
88U
883.qA
8spxsqaqav
810:03.3.0.^
3.183-OJ, 
5sU
883.qA
sspxs^eqrv
8x0103.3.0^
3IT2ÍOJ,
8SU883.HA
espxs3.aqjv
r. 11003.30/^
T.SU883.HA
Í 3*oqav
K ik k e lin  lä ä n i  -  3 : t  N ic h e ls  Iän
2 )
K o ko  v ä e s tc -H e la  b e fo lk n in g en
*
96440
100.0
34246
35.5
225
0 .2
15788
16.4
619
0 .6
7791
8.1
12279
12.7
6701
6.9
1687
1 .7
15579
16.2
I 525
1 .6
T u l l e e t - I n f ly t t a d e  . . ............
%
3665
100.0
174
100.0
508
13.9
33
19.0
17
0 .5 -
797
21.7
17
9 .8
9
0 .2 -
237
6 .5
18
10.3
734
20.0
19
10.9
190
5 .2
6
3 .4
86
2.3
3
1 .7
968
26.4
30
17.2
119
3 .2
48
27.6
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ............
%
4809
100.0
265
100.0
742
15.4
58
21.9
20
0 .4 -
1008
21.0
24
9.1
17
0 .4 -
364
7 .6
39
14.7
948
19.7
25
9 .4
253
5 .3
7
2 .6
97
2 .0
4
1 .5
1188
24 .7
44
16.6
172
3 .6
64
2 4 .2
N e tto -K e tto  ................................ -  1144 -  234 -  3 -  211 -  8 -  127 -  214 -  63 -  11 -  220 -  53
P oh jo ism aih in  m u u tta n ee t-  
F ly t ta d e  t i l i  an d ra  n o rd isk a  
la n d e r  .......................................
*
174
100.0
22
100.0
31
17.8
2
9.1
- - 43
24.7
1
4 .5 mm
- 15
8 .6
3
13.6
31
17.8
5
22 .7
11
6 .3
2
9.1
1
0 .6 »
28
16.1
1
4 .5
14
8 .0
8
36 .4
P ö h jo is -K a r ja la n  lä ä n i  -  N orra
Ka r e Ien s Iän
Koko v ä es tö —H ela b e fo lk n in g en
i .
77679
100.0
3015
100.0
30633
39.4
823
27 .3
1199
1.5
10
0 .3
8141
10.5
266
8 .8
675
0 .9
22
0 .7
6226
8 .0
775
25.7
10291
13.2
157
5 .2
5018
6 .5
135
4 .5
125O
1.6
11
0 .4
12984
16.7
236
7 .8
1262
1 .6
580
1 9 .2
T u l le e t - I n f ly t t a d e  • • • • « . • •
%
2747
100.0
115
100.0
438
15.9
19
16.5
19
0 .7 _
451
16.4
19
,16.5
23
0 .8
1
0 .9
189
6 .9
18
15.7
543
19.8
17 
» 14 .8
126
4 .6
2
1.7
62
2 .3
2
1 .7
827
30.1
21
18.3
69
2 .5
16 
13..9
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  . . . . . .
$
4204
100.0
254 843 
100.0 20.1
46
18.1
83
2 .0
592
14.1
32
12.6
30
0 .7
4
1 .6
331
7 .9
46
18.1
810 28 
19.3  11.0
202
4 .8
12
4 .7
82
2 .0
2
0 .8
1079
25.7
38
15.O
152
3 .6
46
18.1
N e tto -N e tto  • • • • • • • • • • • • . . • -  1457 -  405 -  64 -  141 -  7 -  142 -  267 -  76 -  20 -  252 -  83
Poh jo ism aih in  m u u tta n ee t-  
P ly t ta d e  t i l i  an d ra  n o rd isk a
l ä n d e r .............. ............................
% '
210
100.0
21
100.C
60 
> 28.6
6
28.6
1
0 .5
1
4 .8
33
15.7
1
4 .8
- - 12
5.7
: 3 
14 .3
27
12.9
9
4 .3
2
9 .5
5
2 .4
44
21 .0
3
14.3
19
9 .0
5
23 .8
2) Xat3o ed . sivun a la v i i t t a  n :o  2 -  Se fo tn o t 2 pA foregâende sid a
I
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A l u «
Kuopion lä ä n i  -  Kuopio Iän  
Koko v äes tö -H e la  b e fo lk n in g en
t
T u l le e t - I n f ly t t a d e  . . . . . . . .
*
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ............
%
N e tto -N e tto  .................................
Poh jo ism aih in  m u u tta n ee t-  
P ly t ta d e  t i l i  an d ra  n o rd isk a  
lan d e r  ...........  • • • • • •
*
Keski-3uomen lä ä n i  — M e lle r s ta
F in lan d s Iän
Koko v äes tö -H e la  b e fo lk n in g en
%
T u l le e t - I n f ly t t a d e  .................
%
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  • • • • • •
f
K etto -N e tto    ............... • • • •
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-  
F ly t ta d e  t i l i  a n d ra  n o rd isk a  
lä n d e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • * .
%
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4
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5
Kauppa, rave­
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6
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verksam het
8
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p a lv e lu k se t 
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p e r s . t j ä n s t e r
9
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0
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110506 3973 3791O 961 723 10 17669 366 , 648 9 9224 978 14866 257 6681 212 2230 18 18698 366 ISO? 796
100.0 100.0 34.3 24.2 0 .7 0 .3 16.0 9 .2 0.6 0.2 8 .3 24.6 13.5 6.5 6.0 5.3 2.1 0 .5 16.9 9 .2 1. 6 20.0
3575 144 440 16 19 3 663 11 20 1 245 20 758 20 172 10 110 _ IO54 32 94 31
100.0 100.0 12.3 11.1 0 .5 2.1 18.5 7 .6 0.6 0 .7 6 .9 13.9 21 .2 13.9 4 .8 6.9 3.1 - 29.5 22.2 2.6 21.5
4569 275 794 40 30 3 769 28 17 _ 361 36 925 30 203 13 107 1 1160 52 203 72
100.0 100.0 17.4 14.5 0 .7 1.1 16.8 10.2 0 .4 - 7 .9 13.1 20.2 10.9 4 .4 4 .7 2 .3 0 .4 25 .4 18.9 4 .4 26.2
-  9 9 4 -  354 -  11 -  106 ♦ 3 -  116 -  16,7 - 31 + 3 -  106 -  109
322 27 83 7 4 1 63 3 27 5 53 3 21 1 5 41 2 25 5
100.0 100.0 25 .8 25.9 1.2 3.7 19.6 11.1 8 .4 18.5 16.5 11.1 6 .5 3.7 1.6 12.7 7 .4 7 .8 18.5
104051 3163 27432 737 107 1 24114 364 897 11 8891 840 14398 171 6625 134 2097 16 18033 294 1407 595
100.0 100.0 26 .4 23.3 0.1 0.0 23 . 2 11.5 0 .9 0 .3 8 .5 26.6 13 .8 5.4 6 .4 4 .2 2.0 0 .5 17.4 9 .3 1.4 18.8
3774 144 364 12 6 984 20 20 1 254 20 753 22 162 6 ■03 _ 1014 29 109 34
100.0 100.0 9-6 8 .3 0.2 - 26.1 13.9 0 .5 0 .7 6 .7 13.9 20.0 15.3 4 .3 4 .2 - 26.9 20.1 2 .9 2 3 . 6
4356 201 502 26 4 1080 26 27 1 299 31 863 28 205 6 « > 3 — 1117 33 146 50
100.0 100.0 11.5 12.9 0 .1 - 24.8 12.9 0 .6 0 .5 6 .9 15.4 19.8 13.9 4 .7 3.0 £ t O - 25.6 16.4 3 .4 24.9
-  582 -  138 -1- 2 -  96 -  7 -  45 -  110 -  43 -  5 -  103 -  37
408 41 102 13 3 82 4 2 38 8 66 4 18 3 55 2 39 10
100.0 100.0 25 .O 31.7 0 .7 - 20.1 9 .8 0 .5 - 9 .3 19.5 16.2 9 .8 4 .4 0 .7 - 13.5 4 .9 9 .6 24.4
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Ammatissa
to im iv ia
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Vaasan lä än i -  Vasa Iän
Koko väestö-H ela befolkningen
$
187961
100.0
3989
100.0
63039
33.5
56O
14.0
208
0.1
9
0 .2
41255
21.9
637
16.0
1421
0 .8
15
0 .4
13317
7.1
1119
28.1
24580
13.1
279
7 .0
11478
6.1
255
6 .4
3502
1 .9
23
0 .6
26654
14.2
298
7 .5
2507
1.3
794
19.9
T u lle e t- In f ly tta d e  . . . . . . . .
$
8000
1Ö0 .0
171
100.0
433
8 .7
12
7 .0
7
0.1
1
0 .6
1434
28.7
38
22.2
26
0 .5 -
311
6 .2
25
14.6
974
19.5
12
7 .0
240
4 .8
5
2 .9
121
2 .4
3
1.8
1297
25 .9
30
17.5
157
3.1
45
2 6 .3
L äh teneet-U tfly ttade  . . . . . .
i 5941100.0 21?100.0 5559 .3
15
6 .9
7
0.1
1
0 .5
1709
28.8
40
18.4
44
0 .7
2
0 .9
407
6 .9
41
18.9
1161
19.5
22
10.1
276
4 .6
6
2.8
151
2 .5
4
1.8
1433
24.1
37
17.1
198
3.3
49
22.6
N etto-N etto  ......................... . . -  941 -  122 0 -  275 -  18 -  96 -  187 -  36 -  30 -  136 -  41
Pohjoism aihin m uuttaneet- 
F ly ttad e  t i l i  andra no rd iska  
Iän der ................... ..
%
939
100.0
72
100.0
171
18,2
9
12.5
1
0.1 __
2 1 1
29.5
17
23.6
7
>0.7
83
8 .8
9
12.5
148
15.8
2
2.8
37
3 .9
3
4 .2
10
1.1
1
1.4
120
12.8
7
9 .7
85
9.1
24
33.3
Oulun lä ä n i  -  U leäbor^s Iän
Koko väestö-H ela befolkningen
*
166430
100.0
6931
100.ö
54334
32.6
1756
25 .3
1831
1.1
15
0 .2
22446
13.5
650
9 .4
. 1861 
1.1
58
0 .8
16517
9 .9
1?08
24.6
22927
13.8
406
5 .9
11087
6 .7
429
6 .2
3100
1.9
30
0 .4
29339
17.6
554
8 .0
2988
1.8
1325
19.1
T u lle e t- In f ly tta d e  . . . . . . . .
%
5338
100.0
216
100.0
489
9 .2
30
13.9
40
0 .7 -
1016
19.0
18
8 .3
98
1 .8
1
0 .5
443
8 .3
38
17.6
1105
2 0 .7
29
13.4
248
4 .6
5
2.3
- ¡.“ 7  
' , 1
1
0 .5
1578
29.6
42
19.4
164
3.1
52
24.1
L äh tenee t-U tfly ttade  . . . . . .
%
7116
100.0
411
100.0
907
12.7 nJä 620 .9 - i l  79 16.6 409 .7 821.2 41.0 6328 .9 5713.9 140119.7 5112.4 3364 .7 102 .4 J "■ 7 41.0 204228.7 6315.3 2984 .2 1092 6 .5
N etto-N etto  • • • • • ......... . . . . . -  1778 -  418 -  22 -  163 + 16 -  189 -  296 -  88 -  20 -  464 -  134
Pohjoism aihin muutta n e e t-  
F lyttad e  t i l i  andra nord isk a  
lä n d e r ......................... ..
i
1180
100.0
139
100.0
327
27 .7
36
25*9
5
0 .4
- 204
17.3
24
17.3
4
0 .3
1
0 .7
123
10.4
18
12.9
179
15.2
7
! 5 .0
68
5 .8
7
5 .0
3
0 .3
- 163
13 .8
10
7 .2
104
8 .8
36
25 .9
- 
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Taulu 1 jatkuu -  Tabell 1 fo r tsä tter
A l u e  -  0  a  r  & d e
Ammatissa
to im iv ia
y h tee n sä
Y rk esv erk -
sarama
sammanlagt
E l i n k e i n o  -  N ä r i n g s g r e n
*'.aa-ja  m etsä­
ta lo u s  
Jo rd -o ch  
skogsbruk
1
Kaivos­
to im in ta  
B ry tn ing  
av m in .p rod ,
2
T eo llisu u s
T illv e rk n in g
3
Sähkö—, kaasu- 
j a  v e s ih u o lto  
El—, g a s -  och 
v a t t e n f ö r s ö r j .
4
Rakennus­
to im in ta
Dyggnads-
verksam het
5
Kauppa, r a v .-  
j a  m a j.to im . 
H ändel, r e s -  
t  au ran  g -  och 
h o te l lv e r k s .
6
K u lje tu s  ja  
t ie to l i i k e n n e  
S am färdsel 
och kommu- 
n ik a t io n
7
R ah ., vak . j 
ym3. p a lv .  j 
to im in ta  1 
Bank-, fo r — 
s ä k r .o .d y l .  
verksam het
8
Y h te is i ,  j a  
h e n k .k c h t. 
p a lv e lu k se t  
iSamhälls— o . 
p e r s . t  j ä n s te r
1
E lin k e in o
tuntem aton
r i r i r . - s - r e r .
o >än 1
0
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
 
A
rb
et
sl
ös
a 
j i
Y
ht
ee
ns
ä 
i 
T
ot
al
t
| 
T
yö
ttö
m
iä
 
| 
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
o
ta
lt
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
T
yö
ttö
m
iä
A
rb
et
sl
ös
a
Y
ht
ee
ns
ä
T
ot
al
t
Ty
ö 
11»
'm 
I 
I 
A
rb
ot
iH
ou
u
Yh 
te
en
ui
 
T
ot
al
t
Ty
ö 
t t
öm
i‘i
 
Ar
t»
etn
 
lÖ
ou
la p in  lään i -  Lapplands Iän
Koko V ä e s tö -H e la  b e f o lk n in g e n 80411 3823 21532 939 566 8 10873 226 1298 14 8630 928 11952 224 7045 267 1437 13 15103 293 1?70 921
% 100.0 100.0 26.8 24.6 0 .7 0 . 2 13.5 5 .9 1.6 0 .4 10,7 24.3 14.9 5.9 8.8 7.0 1 .3 0 .3 13 .8 7 .4 2.4 24.1
T u lle e t- In f ly t ta d e  . . . . . . . . 2634 109 271 15 16 — 451 14 46 226 12 540 17 153 3 73 2 730 17 73 29
i 100.0 100.0 10.3 13.8 0.6 - 17.1 12.8 1.7 - 8.6 11.0 20 .5 15.6 5 .8 2.8 2 .8 1.8 2 9 .6 15.6 3 .0 26 .6
L äh ten ee t-U tfly ttad e  • • • • • • 3279 152 380 18 26 _ 482 10 108 1 300 26 651 20 176 3 77 2 973 32 106 40
i 100.0 100.0 11.6 11.8 0.8 - 14.7 6.6 3 .3 0 .7 9.1 17.1 19.9 13.2 5 .4 2 .0 2 .3 1 .3 2 9 .7 21 .1 3 .2 26 .3
N e tto -N e tto ......... .................... -  645 -  109 -  10 -  31 -  62 -  74 - 1 1 1 -  23 -  4 -  193 -  28
Pohjoism aihin rauuttaneet-
P ly ttad e  t i l l  andra no rd iska
Länder ......... .............. 947 145 306 38 9 - 117 10 1 - 98 17 130 11 45 5 6 143 22 92 42
% 100.0 100.0 32 .3 26.2 1.0 - 12.4 6 .9 0.1 - 10.3 11.7 13 .7 7 .6 4 .8 3 .4 0 .6 - 15.1 15.2 9 .7 29.O
- 
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VUONNA 1971 ASUINKUNTAA VAIHTANEIDEN JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN (AMMATISSA TOIMIVAT) TYÖTTÖMIEN -^OSUUDET ELINKEINOITTAIN TUIKIMUSVIIKOLLA
T aulu  6 .-12.12*1970} KOKO MAA, LÄÄNIT 2
T abell * ARBETSLÖSA (YRKESVEHKSAMMA) PERSONERS, SOM BYT? HUXOMMUN OCH SOM FLYTTAT TILL DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA ÄR 1971, PROCENTANDEL EFTER
NÄRINGSGRUPP UN DER UNDSRSOKNINGSVECKAN 6 .-1 2 .1 2 .1 9 7 0 }  HELA LANDET, LAN EN
A l u e  -  O m r â d e
T y ö t  t  ö
i
m i  ä  (%) e l i n k e i n o r y h m i s s ä  -  A r b e t s l ö s a  (%) i  n ä r i n g s g r u p p e r
Y hteensä
Sammanlagt
i
E l i n k e i n o  -  N ä r i n g s g r e n
Maa- j a  met­
s ä ta lo u s  
Jo rd -  och 
skogsbruk
1
K aivos­
to im in ta  
H ry  tn in  g 
av min. 
p ro d .
2
T eo llisu u s  
Ti11verk­
l in g
3
Sähkö-, 
k aasu - j a  
v e s ih u o lto  
E l- ,  g a s -  
och v a t te n -  
f ö r 8 ö r j .
1 4
Rakennus­
to im in ta
Byggnads-
verksam het
5
Kauppa, r a v r  
ja  m aj.to im . 
H andel, r e s -  
ta u ra n g -  och 
h o te l lv e r k s .
6
K u lje tu s  I 
j a  t i e t o -  ¡ 
l i ik e n n e  
Sam färdsel 
och kommu- 
n ik a t io n
7
¡R ah., vak. i 
yras. p a lv .  ! 
to im in ta  * 
B ank-, för-j 
s ä k r .o .d y l . | 
verksam het i
8 I
Y h te i s k . j a  
h e n k .k o h t. 
p a lv e lu k s e t  
Sam hälls— 
[och p e r s .
* jä n s te r
i 9
E lin k e in o  
tun tem aton  | 
N äringsg ren  
okänd j
Í
0 I
Keko maa -  ^ e la  lan d e t
Koko v ä es tö -H e la  b e fo lkn ingen  ................ 2 .5 2 .0 1.4 1 .4 1.0 7 .2 1.2 2 .0 0 .7 1.3 37.9
M aassp jn u u tten ee t-F ly ttad e  inom la n d e t 3 .9 5 .0 2.1 2 .4 3.1 7 .5 2.5 2 .6 1.6 2 .6 32.7
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-F ly tta d e  t i l i
and ra  n o rd isk a  l ä n d e r .................................. 9 .5 10.1 7 .4 6 .4 4 .5 13.6 4 .6 8 .0 1.9 5 .6 34.1
Uudenmaan lä ä n i  -  Hylands Iän
K o rco väootö-H ela  b e f o lk n in g e n .................1) 1 .4 0 .7 0 .6 0 .8 0 .3 3 .5 0 .8 1.1 0 .6 0 .7 3 0 .8
T u l l e e t - I n f ly t t a d e  . . . . . .............................. 3 .5 6 .3 - 2 .0 6 .0 6 .2 2.0 2 .3 1.5 2 .3 34 .5
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ..................................... 2 .0 3 .7 2 .0 1.2 2 .7 2 .7 1.3 1.5 1 .0 1 .3 31.5
P ö h jo ism aih in  m u u tta n e e t-P ly tta d e  t i l i
and ra  n o rd isk a  l ä n d e r ................ 4 .7 8 .3 - 4.1 - 3 .4 3.5 6 .2 - 2 .9 2 2 .4
Turun—P o rin  lä ä n i  — Abo-Biörneborgs Iän 0\
Koko v ä es tö -H e la  b e f o lk n in g e n ..............«
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ......................................... 4 .2 5 .3 3 .2 3 .0 2 .8 7.1 2 .8 2 .8 1.9 3 .0 30 .2
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ......................... .. 3 .8 3 .5 6.1 2 .7 - 6 .4 2.9 3.0 ¿ 2 .8 29.2
P o h jo ism aih in  m u u t.tan ee t-P ly ttad e  t i l i
an d ra  n o rd isk a  lä n d e r  .................................. 8.1 3 .2 - 4 .2 - 12.5 6 .6 12.5 - 1.1 4 7 .6
Ahvenanmaa — l ia n d
Koko v ä es tö -H e la  be fo lk n in g en  . . . . . . . . 0 .9 0 .4 - 0 .4 - 1 .8 0 .4 1.4 0 .4 0 .5 10.7
T u l l e e t - I n f l y t t a d e ................ ............. .. 2 .9 8 .3 - » - 2 .3 2 .9 27 .3
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ..................................... 0 .5 - - - _ _ 3.1
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-P ly tta d e  t i l i
and ra  n o rd isk a  lä n d e r 4 .7 - - 10.0 - - - - 50.0 7.1 -
Hämeen lä ä n i  — T avastehus Iän
Koko v ä es tö -H e la  be fo lk n in g en  . . . . . . . . «
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ......................................... 4 .2 4 .1 6t9 2 .7 1.5 9 .2 3 .2 2 .7 1 .8 3.1 31 .6
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .3 2 .5 - 2 .7 3 .8 8 .4 2 .8 2.1 1.9 3 .2 31 .3
Poh jo ism aih in  m u u tta n e e t-P ly tta d e  t i l i
and ra  n o rd isk a  lä n d e r  ..........• • • • 7 .3 12.5 7 .6 - 7 .9 2 .0 - - 3 .8 32.3
llK a tso  ta u lu n  1 a l a v i i t t a  1 -  Se fo tn o t  1 i  t a b e l l 1
2 ;K atso  ta u lu n  1 a l a v i i t t a  2 -  Se fo tn o t  2 i  t a b e l l 1
- 
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Taulu 2 jatkuu -  Tabell 2 fo r tsä tter
T y ö t  t  ö m i  ä  (% ) e 1 i  n k e i  n 0 r  y  h m i s s i ? -  A r  b <i t  s 1 ö s a (%) i  n ä r i n  g s g r u p p e r
E 1 i  n k e i  n 0 - N ä r i n g s g r  e n
A l u e  -  0 a r  A d e Yhteensä
Sammanlagt
*
I 'a a - ja  met­
sä ta lo u s  
Jo rd - ooh 
akogsbruk
1
Kaivos­
to im in ta  
B ry  tn in  g 
av  min. 
p ro d .
2
reollisuuB
r i l lverk­
l in g
3
Sähkö-, 
kaasu— ja  
v e s ih u o lto  
E l - ,  g a s -  
och v a tte n — 
f ö r s ö r j .
4
Rakennus­
to im in ta
Byggnads-
verksam het
5
Kauppa, rave­
ja  m aj.toim . 
Handel, re s ­
ta u r a n t-  och 
h o te llv e rk s .
6
K u lje tu s  ] 
j a  t i e t o ­
l i ik e n n e  | 
Sam färdsel 
och konmu-; 
n ik a t io n
7
^Rah., vak. fY h te isk .ia  11 1 ^yms. pa lv . nenk .koh t. 1 
j to im in ta  [palvelukset 
Bank-, for-.3am hälls- 
säk r.o .dy l^och  p e rs . 
verksamhet tt jä n s te r
8 i . J L
E lin k e in o  
' tun tem aton  
TTäringsgren 
okand
0
Kymen lä ä n i  -  Kymmene Iän
Koko v ä es tö -H e la  b e fo lk n in g ec  .............. .. 2 .2 1.1 3 .9 1 .4 0 .5 6 .5 1.6 1 .5 0 .8 1 .4 37.0
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ................. 3 .9 4 .7 - 2.1 2 .5 8 .5 3 .5 2 .9 2.2 2 .3 34.6
L a h te n e e t-U tf ly t ta d e 4 .2 3 .4 - 3 .0 3 .8 6.0 3 .9 3 .0 2 .7 2 .5 38.5
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-F ly tta d e  t i l i  
and ra  n o rd isk a  lä n d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 9.1 - 6 .8 - 22.6 6 .5 •5.9 2.1 41.2
K ik k e lin  lä ä n i  -  S s t l l ic h e ls  Iän  «x 
Koko v ä es tö -H e la  b e fo lk n in g en  • • • • • • • •  *
T u lle e t-T n f ly t ta d e  ............................ .. 4 .7 6 .5 2.1 7.6 2.6 3 .2 3 .5 3.1 40 .3
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ..................................... 5 .5 7 .8 - 2 .4 - 10.7 2.6 2 .8 4.1 3 .7 37.2
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-F ly tta d e  t i l i  
an d ra  n o rd isk a  lä n d e r  ................................ .. 12.6 6 .5 - 2 .3 - 20.0 16.1 18.2 - 3 .6 57.1
P ö h jo is-K ar ja la n  lä ä n i  -  ITorra K are len s Iän  
Koko v äes tö -H e la  b e fo lk n in g en  • • • • • • • • 3 .9 2 .7 0 .8 3 .3 3 .3 12.4 1.5 2 .7 0 .9 1.8 46.0
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ....................................... .. 4 .2 4 .3 - 4 .2 4 .3 9 .5 3.1 1.6 3 .2 2 .5 23 .2
L ah ten ee i—U tfljrtoade 6.0 5 .5 - 5 .4 13.3 13.9 3 .5 5 .9 2 .4 3 .5 30.3
P o h jo ism aih in  muut t a n e e t - F ly t  tad e  t i l i  
and ra  n o rd isk a  lä n d e r  * • • • • • • • • • • • • • • • 10.0 10.0 100.0 3 .0 - 25.0 - 22.2 6 .8 26.3
Kuopion lä ä n i  -  Kuopio Iän
Koko v äes tö -H e la  b e fo lk n in g en  ................ 3 .6 2-5 1 .4 2.1 1 .4 10.6 1.7 3 .2 0 .8 2.0 44.1
T u l le e t - ln f ly t ta d e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .0 3 .6 15.8 1.7 5 .0 8.2 2.6 5 .8 _ 3 .0 33.0
licih*e n ee t—U tf ly t  tad e  • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 .0 5 .0 10.0 3 .6 _ 10.0 3 .2 6 .4 0 .9 4 .5 35.5
P o h jo ism aih in  m u u ttanee t—F ly t ta d e  t i l i  
andra  n o rd isk a  lä n d e r 8 .4 8 .4 25.0 4 .8 - 18.5 5 .7 4 .8 4 .9 20 .0
Keski-ouomen lä ä n i  -  H e l l e r s t a  F in la n d s  Iän  
Koko v äes tö —K ela b e fo lk n in g en  • • • • • • • • 3 .0 2 .7 0 .9 1.5 1 .2 9 .4 1 .2  • 2 .0 0 .8 1 .6 42 .3
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ................... .. 3 .8 3 .3 - 2 .0 5 .0 7.9 2 .9 3 .7 - 2 .9 31.2
L ä h x e n e e t - U tf ly t ta d e ..................... .. 4 .6 5 .2 - 2 .4 3 .7 10.4 3 .2 2 .9 - 3 .0 34.2
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-F ly tta d e  t i l i  
an d ra  n o rd isk a  lä n d e r  . • • • • • ............ .... 10 .0 12.7 - 4 .9 - 21.1 6.1 - - 3 .6 25.6
Vaasan lä ä n i  -  Vasa Iän
Koko v ä es tö -H e la  b e fo lk n in g en  . . . . . . . . 2.1 0 .9 4 .3 1.5 1.1 8 .4 1.1 2 .2 '0 .7 1.1 31.7
T u l le e t - I n f ly t t a d e  .............................. • • • • • 3 .4 2 .8 14.3 2 .6 - 8 .0 1 .2 2.1 2 .5 2 .3 28.7
L a h te n e e t-U tf ly t ta d e  . • • • • • • • • • « . « • • • • 3 .7 2 .7 14.3 2 .3 4 .5 10.1 1.9 2 .2 2 .6 2 .6 24.7
Poh jo ism aih in  m u u tta n e e t-F ly tta d e  t i l i  
an d ra  n o rd isk a  lä n d e r  . • • . • • • • • • • • • • • • 7 .7 5 .3 6.1 10.8 1 .4 8 .1 10.0 5 .8 28 .2
2) Katso tau lun  1 a l a v i i t t a  2 -  Se fo tn o t 2 i  t a b e l l  1
- 
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Taulu 2 jatkuu -  Tabell 2 fortsatter
T y ö t t ö m i ä  (%) s 1 i  n k e i  n o r  y  h m i  e a ä -  A r b e t s l ö s a (Í)" i  *t ä r  i  n g s g r  u p p e r
S 1 i  n k e L n o - N ä r i n g s g r  e n
A l u «  -  0 n r à d e Y hteensä
Sammanlagt
i
Maa- j a  met­
s ä ta lo u s  
Jo rd — och 
ekogsbruk
1
K aivos­
to im in ta  
3 ry tn in g  
av m in. 
p ro d .
2
T e o llisu u s  
P il iv e rk ­
l in g
3
Sähke-, 
k aasu - j a  
v e s ih u o lto  
E l - ,  g a s -  
och v a t t e n -  
f ö r s ö r j .
4
Rakennus­
to im in ta
Byggnads-
verknamhet
5
Kauppa, ra v r  
j a  raaj.to im . 
H andel, r e s ­
t a u r  an g - och 
h o te l lv e r k s .
6
K u lje tu s  
j a  t i e t o ­
l i ik e n n e  
Sam fard3el 
och kommu— 
n i k a t io n
7
R ah., vak. 
yms. p a lv . 
to im in ta  
Bank-, fö r-  
s ä k r .o .d y l .  
ve rksanhet
8
Y h te is k .ja  
h e n k .k o h t. 
p a lv e lu k se t 
Sam hälIs­
oon p e r3 . 
t j ä n 3 t e r
9
E lin k e in o
tu n tem ato n
N ä rin g sg ren
okänd
0
Oulun lä ä n i  -  U leâborgs Iän  
Koko v äes tö -H e la  b e fo lk n in g en 4 .2 . 3 .2 0 .8 2 .9 3.1 10.3 1.8 3 .9 1.0 1 .9 44 .3
T u l le e t - I n f ly t t a d e 4 .0 6.1 - 1 .8 1 .0 8 .6 2 .6 2 .0 0 .6 2 .7 31.7
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e 5 .8 8 .0 - 3 .4 4 .9 9 .0 3 .6 • 3 .0 2 .3 3.1 36 .6
P o h jo ism aih in  m u u tta n e e t-P ly tta d e  t i l i  
an d ra  n o rd isk a  län d e r  ................................ • 11.8 11.0 - 11.8 25 .O 14.6 3.9 1 0 .3 - 6.1 34 .6
Lapin lä ä n i  -  Lapplands Iän
Koko v äes tö -H e la  be fo lk n in g en 4 .8 4 .4 1 .4 2.1 1.1 10.8 1.9 3 .8 0 .9 1.9 4 6 .8
T u l le e t - I n f ly t t a d e  ......................... .. 4.1 5 .5 - 3.1 - 5 .3 3.1 2 .0 2.7 2 .2 37 .2
L ä h te n e e t-U tf ly t ta d e  ............................ . . . . 4 .6 4 .7 2 .1 0 .9 8 .7 3.1 1 .7 2 .6 3 .3 37 .7
P o h jo ism aih in  muut ta n e e t - P ly t ta d e  t i l i  
andra nordiska länder . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3 12.4 • 8.5 • 17.3 ■ 8.5 11.1 — 15.4 4 5 .7  .
- 
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Taulu
Tabell
3.
VUONNA 1971 ASUINKUNTAA* VAIHTANEIDEN JA POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN (AMMATISSA TOIMIVAT) OSUUDET (o/oo) LÄHTÖALUEEN VÄESTÖSTÄ SnraN O ITTA IM , 
ERIKSEEN TUTKIMU3VIIKCLLA 6.-12 ,12.1970 TYÖTTÖ-1INÄ OLLEET} KOKO MAA, LÄÄNIT
YHKESVERKSAMMA PERSOONERS, SOM BYTT HEMKOMMUN OCH YRKESVERKSAMMA PERSONEIS, SOM FLYTTAT TILL DE ANDRA NORDISKA LINDERIA, ANDEL (0/ 00) AV 
UTPLYTTÍTINGSOMRÍDET3 BEFOLKNING EPTER NÄRINGSGRUPP} SEPARAT ARBETSLÖSA UNDSR UNDERSÖOINGSVECKAN 6.-12.12.1970} HELA LAHDET, LÄNEN
Lähtöalue
U tflyttningsom râde
Ammatissa
to im iv ia
yhteensä
Y rkesverk-
samaa
sammanlagt
E l i n k e i n o  -  N ä r i n g s g r e n
Maa^ja metsä­
ta lo u s  
Jord-och  
akogsbruk
1
Kaivos­
to im in ta  
Brytning  
av min.prod*
2
T eo llisu u s
r illv er k n in g
3
Sähkö-, kaasu­
ja  v esih u o lto  
21-, g a s- och 
v a tten fö rsö r j .
4
Rakennus­
toim inta
Byggnads-
verksamhet
5
Kauppa, rav— 
ja  m aj.toim . 
Handel, r e s -  
t auran g -  och 
h o te llv e r k s .
6
K uljetus ja  
t ie to l i ik e n n e  
Samfärdsel 
och-kommu- 
n ik a tio n
7
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M aassam uuttaneet -  F ly t ta d e
inom landet * 39*9 63.4 16.2 41 .5 4 7 .3 72.2 41.2 72.9 33.0 108.0 34.0 35.2 51.6 107.9 30.3 39.7 51 .3  121.8 55.*7 113.4 82.3 70.9
Uudenmaan lään i-N y lan d s  Iän  42 .9  
? u ru n -P o rin  lään i-Ä b o -B jö m eb o rg s.
Iän  .......................................34.9
61.5 19.5
11.7
108.3 55.1
39 .5
166.7 42.0  
. 38.7
66.0 29.7
23.3
307.7 33.2
29.8
25.7 4 5 .3
4 5 .2
70.3 34.2
27.1
48 .5 52.7 97.1 
43.5
49.0
49.1
39.2 62.1
75.8
63.4
Ahvenanmaa-Xland ......... .. 21.2
Hameen lääni-T avastehus Iän . . . . 2 )  33.0
11.6 5,3
15.1
—
4 9 .5
— 36.8
37.3
—
22.4
— 10.1
30.4
— 24.6
50.9
_ 17.6
30.2
40.0 47.8
43.6
33.9
50 .3
4 4 .0
85 .0
Kymen lääni-Kymmene Iän  . . . . . . . . p v  35*5
M ikkelin  l ä ä n i - 3 i t  1 'ic h e ls  Iän  • '  49*9 
P ö h jo is -K a r ja la n  ld ä n i-N o rra
67.8 13.4
21.7
4 1 .7 49.0
88.9
31.2
63.8
67.2 21.6
27.5
166.7 30.5
46.7
28.4 50 .7
77.2
127.5 2 5 .7
3 7 .3
49.8 55.9 192.3  
57.5
*57.2
7 6 .3
104.2 80.1
112.8
83 .3
Kare Ien a lein 34* 1 84.2 27-5 55.9 69.2 - 72.7 120.3 4 4 .4 181.8 53.2 59.4 78.7 178.3 40.3 38.9 65.6  181.8 83.1 I61 .O 120.4 79 .3
Kuopion lään i-K uop io  Iän  .............. 4 1 .3
K eski-Suoaen l ä ä n l - K e l le r s ta
6 9 .2 20.9. 41.6 4 1 .5  300.0 43.5 76.5 26.2 39.1 36.8 62.2 116.7 30.4 61.3 4 6 .9  5 5 .6 6 2 .0 142.1 112.3 90 .5
F m lan d s  la n  4 1 .9 63.5 18.3 35.3 37.4 - 44.8 7 1 .4 30.1 9 0 .9 33.6 36.9 59 .9 163.7 30 .9 44.3 5 3 .9  - 6 1 .8 112.2 103.8 84.0
Vaalan lään i-V as* .Iän  31.6 54.4 8.8 26.8 33.7 111.1 41.4 62.8 31.0 133.3 30.6 36.6 47.2 78.9 24.0 23.5 43.1 173.9 5 3 .8 124.2 7 9 .0 61.7
Oulun lä ä n i-U le ib o rg s  Iän • • • • • •  42 .3 59.3 16.7 41.6 33.9 - 52.5 61.5 44.1 69.0 38.3 33.4 61.1 125.6 30.3 23.3 57.1 133.3 69.6 113 .7 9 9 .7 82 .3
Lapin 1 ääni-Lapplnnds Iän • • • • . .  40.8
T-trun-Porin,!!ämeen fia M ikkelin lä ä n i t  
j u t  oe;isä-ubo-B.iömeborrs, Tavast ehus 
oc.u J : t  Miehelä Iän sammanlaart . . .  37.9
Pohjoism aihin muuttaneet -  F ly ttad e
39 .8 17.6 19.2 4 5 .9 44.3 44.2 83.2 71.4 34.8 28.0 54.5 89.3 25 .O 11.2 53 .6  153 .8 6 4 .4 113.1 5 3 .8 43.4
67.7 15 .O 46.9 4 9 .8 66.7 39.5 78.8 23.3
•
71.4 32 .O 36.9 51.3 113.8 29 .6 4O.5 151.5 5 3 .0 113.6 85 .1 70 .6
t i l i  an d ra  nordisfca lä n d e r  . . . . . . .  3.1 12.1 2 .7 13.9 3 .9 20.6 3.2 14.9 1.2 5 .7 3.3 6.3 3.3 12.6 2 .6 10.3 1-5- ,4 .2 2.8 12.1 1 8 .2 16.3
Uudenmaan iaä n i-iiy la n d s  Iän  . . . . 'U  2.1 
T urun-Porin  l.- ik D -B jö m e b o rg s  1 .2 ) 1.8
6 .9 0 .5
0 .5
6 .4 2 .2
2.4
• 2.1 
• 2 .4
11.2 0 .8
0 .4
— 2.1
1.2
2.0 2.2
2.0
9 .5 2 .4
1 .5
13.9 . , ,s 2.0
1.8
8.1 8 .4
1 0 .8
6.1
Ahvenanmaa-Äland .............................. 6.7
Hämeen lään i-T avastehus Iän . . . . 2 )  1.9
34.9 1.8
0 .6
*- *■ 10.2
2.4
25O.O 14.5
0 .8
“ 5 .0
1.6
— 8 .4
2 .2
“■ 7 .7
1.0
*■ 1000.0
0 .9
8.0
1.6
111.1 12.6
10.6
m»
Kymen lääni-KymM ts I ä n ...............  1*5
M ikkelin lä ä n i-S t t  Miehelä Iän .2) 1.8
7 .0 0 .4
0 .9
3 .2
0»
• 1.6
2.7
7 .8 " — 2.3
1.9
8.0 1.4
2.5
5 .7 1 .2 -
1 .6
4.5 0.9  -
0.6
1.8
1 .8
2 .8 10.1
9 .2
11*2
Pöh jo is-K arja lan  l.-N o rraK are len s  1 .2 .7 7.0 2.0 7 .3 0 .8 100.0 4.1 3.8 - - 1 .9 3.9 2.6 . - 1 .8 . 14.8 4 .0  - -V« 3 .4 12.7 15.1 8*6
Kuopion lään i-X u o p io  Iän  . . . . . . .  2 .9 6 .8 2.2 7 .3 5.5  100,0 3.6 8 .2 - - 2 .9 5.1 3 .6 11.7 3 .1 4.7 2.2 ^  2 .2 5 .5 13.8 6 .3
7<eski-3uomen l . - M e l le r s t a F in la n d s  1,3»9 13.0 3.7 17 .6 28.0 * 3.4 11.0 2.2 • 4 .3 9 .5 4 .6 23.4 2 .7 - 1.4  - 3 .0 6 .8 27.7 16.8
Vaasan iään i-V as* * Iän  • • « « • • • • • •  $ .Q 18.0 2,7 16.1 4 .3 6.7 26.7 4 .9 • 6 .2 8.0 6 ,0 7 .2 3 .2 11.8 2 .9  4 3 .5 4 .5 2 3 .5 3 3 .9 30.2
Oulun lääni-UleANbrgs I ä n ......... .. 7*1 20.1 6.0 20.5 2 .7 - ■9.1 36.9 2,1 17.2 7 .4 10.5 7 .3 17.2 6.1 16.3 1.0 5 .6 18.1 34.8 27.2
Lapin lään i-L ap p lan d s I ä n ............  11 .3
Tnrun-Porin,Häm een j a  M ikkelin  l ä ä n i t  
yh t eenoä-Abo-B jö m e b o r rs  »Tavastehua 
och H :t M iehelä Iän  sammanlarTt . . .  1 .8
37-9 14 .2 40.5 15.9 10*8 4 4 .2 0 .8 11.4 18,3 10.9 49.1 6 .4 18.7 4 .2  - 9 .5 7 7 .7 46.7 45-6
6.6 0 .6 2.8 1.6 - 2.4 7.0 0,6 « 1 .5 2.5 2.2 10.1 1 .3 6.8 1.1 1.7 2 .9 10 .3 11.8
1) Katso tau lun  1 a la  v i i t t a  1 -  Se fo tn o t 1 ta b e l l  1 2) Katso tau lun  1 a l a v i i t t a  2 -  Se fo tno t 2 ta b e l l  1
